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編集後記
　今号掲載の論文は、本学で非常勤講師を務めてくださったひたちなか市
埋蔵文化財研究所の鈴木素行さんのムカシオオホホジロザメ、メガロドン
に関する論文のほか、生命環境研究科の地質学分野へ進学した五十嵐さん
のインドネシアの洞窟のフィールド調査に関する卒業論文をもとにした論
考、古墳調査報告と、筑波大学らしく幅広いラインナップとなりました。
后塚古墳、瓢箪山古墳の調査報告はいずれも考古学実習に関わるものにな
ります。
　二月には、東京教育大学から筑波大学へ考古学研究室をつなげてくだ
さった岩崎卓也先生がお亡くなりになりました。ひとつの時代が終わって
しまったというような感慨があります。
　今号は大学院生の石田温美さん、河嶋優輝さんの献身的な編集でできあ
がりました。この場をお借りして御礼もうしあげます。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（Y.T.）
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